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EDITORIAL DEBATE TERMINOLÒGICO, No. 10 
Este número 10 de Debate Terminológico se publica en el 2013, año en que se cumple el 25 
aniversario de la Red Iberoamericana de Terminología (RITerm). En el 2014 todos los miembros de la red 
tendremos la oportunidad de encontrarnos para celebrar esta ocasión en el IX Simposio Iberoamericano 
de Terminología, que tendrá lugar en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Próximamente se 
difundirá la información pertinente relacionada con el simposio. 
En este número 10, contamos con cuatro artículos de investigación de temáticas diversas. En el primer 
artículo, titulado “Uma proposta de glossário dos termos da teoria da metáfora conceitual”, José Edelberto 
Costa Filho ofrece una propuesta inicial de un modelo de glosario de términos relacionados con la Teoría 
de la Metáfora Conceptual, con el objetivo de que estudiantes e investigadores puedan conocer y entender 
los términos en portugués empleados en este dominio. En el segundo artículo, “Análisis del tratamiento 
de la terminología en la traducción automática: implicaciones para la evaluación”, Marina Fomicheva, 
Iria da Cunha y Gerardo Sierra presentan una propuesta metodológica para el análisis comparativo de 
traducciones automáticas (TA) y traducciones humanas (TH) a nivel léxico-terminológico, con el objetivo 
de estudiar las diferencias lingüísticas sistemáticas entre ambos tipos de traducciones, de cara a la 
problemática de la evaluación automática de sistemas de TA. En el tercer artículo, “Los aportes de las 
lenguas francesa e italiana en la conformación de la terminología militar renacentista del español”, Marta 
Sánchez Orense da cuenta del importante papel desempeñado tanto por el francés como por el italiano en 
la formación de la terminología militar renacentista del español. El trabajo supone una profundización en 
el estudio del proceso de conformación de este vocabulario, así como un mayor conocimiento del léxico 
de la milicia en el Siglo de Oro. En el cuarto artículo, “Unidades fraseológicas especializadas e técnicas 
tradutórias”, Marina Leivas Waquil estudia las unidades fraseológicas especializadas en contextos de 
traducción en la dirección español-portugués, con el objetivo de identificar las técnicas empleadas para el 
establecimiento de sus equivalentes. La autora identifica las técnicas empleadas por los traductores para 
determinar los equivalentes en un corpus de textos del ámbito de la educación y propone una nueva 
categorización de dichas técnicas. 
En la sección de Noticias, Judit Freixa, coordinadora del Observatori de Neologia (Institut 
Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona), nos narra brevemente el 
desarrollo del workshop “Neología y variación geolectal del español: diez años del proyecto Antenas 
Neológicas”, que tuvo lugar el 30 de octubre de 2013 en El Colegio de México. Desde la revista, 
queremos dar nuestras más sinceras felicitaciones a  los integrantes del proyecto Antenas Neológicas, que 
celebran su décimo aniversario como impulsores del estudio de la innovación léxica de las distintas 
variedades lingüísticas del español. 
En la sección de Semblanza, tenemos el privilegio de contar con un texto de Fernando Pardos, en el 
que se refiere a la importante labor que Luis González ha desempeñado durante años en el ámbito de la 
terminología, actualmente en el marco de la Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. 
En nuestra tradicional sección de la Ventana neológica, M. Amor Montané presenta un texto titulado 
“¿Cuál es el término favorito? Un ejemplo de uso de la terminología normalizada en catalán”, en donde 
reflexiona acerca del uso de un término en catalán normalizado por el TERMCAT (institución que se 
encarga de la normalización de la terminología esta lengua). Concretamente, estudia el caso de adreça 
d’interès, que hace referencia a los favoritos que los usuarios de internet guardan en su navegador. 
Finalmente, en la sección de la Ventana terminológica, Ieda Maria Alves nos ofrece una reflexión 
sobre el concepto de sustentabilidade (“sostenibilidad”), en un texto titulado “De sustentável a verde: a 
polissemia do adjetivo verde na terminologia do desenvolvimento sustentável”, en donde se centra en las 
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implicaciones que tiene la utilización de los adjetivos sustentável (“sostenible”) y verde en este ámbito 
especializado. 
Con gran satisfacción, aprovechamos esta presentación del número 10 de Debate Terminológico para 
anunciar que el próximo número 11 de la revista contendrá un monográfico sobre neología especializada, 
que cuenta con Mercedes Suárez (Universidad Autónoma de Manizales, Colombia) como editora 
invitada. 
Esperamos que disfrutéis de este número. 
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